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Most frequently downloaded items in March 2016, PSU Digital Commons  
In March we added 40 items to the repository for a total of 465 items. New noteworthy collections 
include the Open Pitt for Open Educational Resources and information about them. The other 
noteworthy is all of the Special Collections Finding Aids are now available in the Repository and are full 
text searchable.  
Overall, the repository supplied 138 downloads for 69 items. All item downloads are listed below. Over 
half of the downloads were from student research (Undergraduate and Graduate).  
The overall top download of 12 was for a student thesis: Validation of the MMPI‐2_RF's RC3 Cynicism 
Scale. 
Downloads:   
  Electronic Theses    59 
  History 430      6 
  Research Colloquium    22 
  Education Problems    3 
Total downloads      90 
 
Library Services: 
  University Archives    24 
  Finding Aids      8 
  Events        11 
  Faculty Authors Reception  5 
Total downloads      48 
 
Total Overall Submissions     465 
Total Downloads      138 
Items with 0 Downloads     396 
 
Deborah L. White 
May 3, 2016 
Full‐Text Downloads for 2016‐03‐01 through 2016‐03‐31 for Pittsburg State University Digital Commons
Total Title URL First published
12 Validation of the MMPI‐2_RF's RC3 Cynicism Scale http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/33 11/2/2015
8 The impact of desktop publishing on the time and cost required to complete a printing publication http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/48 11/3/2015
7 Innovative Anti‐Oxidant Nanoceria for early Early Diagnosis and Treatment of Lung Cancer http://digitalcommons.pittstate.edu/posters_2015/2 11/16/2015
7 Characterization of Boron Hydride Compunds for Potential use in Pressurized Water Nuclear Reactors http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/30 11/2/2015
6 Blind Date with a Book http://digitalcommons.pittstate.edu/events/2 3/4/2016
5 Barnes, Debra Dene Collection, 1965‐2008 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/1 3/1/2016
4 The Effects of Listening Training on Achievement http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/58 3/3/2016
4 Method Development for the Analysis of Aluminum, Calcium, Magnesium and Iron in Sedimentary Rocks http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/35 11/2/2015
3 Electrochemical Biosensor Based on Graphene Oxide‐Au Nanoclusters Composites for I‐Cysteine Analysis http://digitalcommons.pittstate.edu/posters_2015/11 11/16/2015
3 Prohibition and the Effects on Social History in the Tri‐State Area http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/29 10/20/2015
3 Prestartle Stimulus and Interstimulus Interval Effects Upon Startle Response Modification in Man http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/56 2/15/2016
3 Non‐Small‐Cell‐Lung‐Cancer Treatment Using Hsp90 Inhibitor Carrying Magnetic Nanotheranostics http://digitalcommons.pittstate.edu/posters_2015/3 11/16/2015
2 The Educational Leader http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/51 10/22/2015
2 Confirmation and Disconfirmation of Expectancies During Modeling http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/7 10/30/2015
2 Blind Date with a Book http://digitalcommons.pittstate.edu/events/4 3/4/2016
2 "Arouse, Ye Slaves!": The Bill Haywood Trial, the Clash of Organized Labor and Capital in the West, and the Influence of the Appeal to Rehttp://digitalcommons.pittstate.edu/etd/57 2/15/2016
2 Unilateral skin temperature control examined across method of teaching, type of feedback, and locus of control http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/46 11/2/2015
2 Comet 1960 http://digitalcommons.pittstate.edu/kanzajr/1 3/3/2016
2 "If De Babies Cried": Slave Motherhood in Antebellum Missouri http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/27 11/2/2015
2 A Study of How Children Can Be Taught to Think Better http://digitalcommons.pittstate.edu/problems/25 3/3/2016
2 Kanza Junior 1958 http://digitalcommons.pittstate.edu/kanzajr/3 3/3/2016
2 Molly Flanders: A Narrative Sociopath http://digitalcommons.pittstate.edu/papers_2015/11 11/18/2015
2 Chain Ownership and Homogeneity of Kansas Newspaper Editorial Pages http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/41 11/2/2015
2 32nd Annual Faculty Reception 2015 http://digitalcommons.pittstate.edu/far/29 11/30/2015
2 Paupers to Princes: Quapaw Royalties from the Tri‐State Mining Area Land‐Leases and their Effects of the Tribal Culture http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/11 10/20/2015
2 Objectivity and international news : Newsweek and time news reports on the 1989 Chinese student movement http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/36 11/2/2015
2 Facebook and Happiness: Life in a Frame http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/25 11/2/2015
2 Conservatives and the End of the Draft http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/31 11/2/2015
1 The Kanza 1963 http://digitalcommons.pittstate.edu/kanza/24 3/3/2016
1 Announcement 2015 http://digitalcommons.pittstate.edu/far/27 11/30/2015
1 Anticholinesterase Action and Electroconvulsive Shock‐Induced Disruption of Taste‐Illness Association http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/5 10/30/2015
1 Curran, Andrew Judge (1865‐1949) Papers, 1878‐1923 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/6 3/28/2016
1 Ferrell, James L.  (1927‐    ), Collection, 1944‐1947 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/2 3/1/2016
1 The Forgotten Middle Class of Picher Oklahoma 1928‐1931 http://digitalcommons.pittstate.edu/hist/15 10/20/2015
1 The Kanza 1922 http://digitalcommons.pittstate.edu/kanza/27 3/3/2016
1 26th Annual Faculty Author Reception (2008‐2009) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/22 10/30/2015
1 The Educational Leader http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/48 10/22/2015
1 The Kanza 1912 http://digitalcommons.pittstate.edu/kanza/21 2/15/2016
1 Language Usage and Thematic Roles of Shakespearean Plays & Poems http://digitalcommons.pittstate.edu/papers_2015/10 11/18/2015
1 The Techne: State Manual Training Normal http://digitalcommons.pittstate.edu/techne/81 10/29/2015
1 Marriage in the Coguette http://digitalcommons.pittstate.edu/papers_2015/12 12/14/2015
1 Correlations between Crime Rates in US Cities, and the Popularity of Rap and Hip‐Hop Music http://digitalcommons.pittstate.edu/papers_2015/3 11/16/2015
1 Maxwell, Hearl (1892‐1974) Collection, 1911‐1931 http://digitalcommons.pittstate.edu/fa/10 3/28/2016
1 The Kanza 1916 http://digitalcommons.pittstate.edu/kanza/22 2/16/2016
1 Feasibility Study for a Desktop Publishing Lab for Education and Industry at Pittsburg State University http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/50 11/3/2015
1 Fabrication of Spinel One‐Dimensional Architectures by Single‐Spinneret Electrospinning for Energy Storage Applications http://digitalcommons.pittstate.edu/posters_2015/10 11/16/2015
1 Honorable Mentions: A publication of PSU Honors College http://digitalcommons.pittstate.edu/hmn/9 1/13/2016
1 Gus Gorilla Guide 1957‐58 http://digitalcommons.pittstate.edu/handbooks/1 3/22/2016
1 The Educational Leader http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/34 10/22/2015
1 The Kanza 1927 http://digitalcommons.pittstate.edu/kanza/26 3/3/2016
1 Facile Synthesis and Electrochemical Analysis of Cobalt Sulfide Nanostructures for Supercapacitor Applications http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/32 11/2/2015
1 An Attempt to Determine the Effects of Lateral Dominance on Reading Ability http://digitalcommons.pittstate.edu/problems/24 2/15/2016
1 Carrier transport mechanism of copper phthalocyanine based photodiode for solar cell applications http://digitalcommons.pittstate.edu/posters_2015/23 12/14/2015
1 Gladys‐on‐the‐Prairie: The effect of social and environmental forces on the identity and life of Dr. Gladys C. Galligar http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/34 11/2/2015
1 The Techne: State Manual Training Normal http://digitalcommons.pittstate.edu/techne/65 10/29/2015
1 2nd Annual Book Sale http://digitalcommons.pittstate.edu/events/5 3/22/2016
1 The History of the Appeal to Reason: A study of the Radical Press http://digitalcommons.pittstate.edu/etd/23 10/30/2015
1 Blind Date with a Book http://digitalcommons.pittstate.edu/events/1 3/4/2016
1 The Educational Leader http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/36 10/22/2015
1 Blind Date with a Book http://digitalcommons.pittstate.edu/events/3 3/4/2016
1 25th Annual Faculty Author Reception (2007‐2008) http://digitalcommons.pittstate.edu/far/21 10/30/2015
1 The Educational Leader: Art, Health and Physical Education and Music Number http://digitalcommons.pittstate.edu/edleader/31 10/22/2015
1 The Kanza 1965 http://digitalcommons.pittstate.edu/kanza/23 3/3/2016
1 Daughter of Newgate: Defoe’s Views of Charity, Marriage and Punishment of Criminals http://digitalcommons.pittstate.edu/papers_2015/15 12/14/2015
1 A Technical Perspective on Creative Art http://digitalcommons.pittstate.edu/papers_2015/16 12/14/2015
1 The Kanza 1929 http://digitalcommons.pittstate.edu/kanza/25 3/3/2016
1 The Techne: State Manual Training Normal http://digitalcommons.pittstate.edu/techne/22 10/29/2015
1 The Kanza 1915 http://digitalcommons.pittstate.edu/kanza/20 2/15/2016
1 Kanza Junior 1959 http://digitalcommons.pittstate.edu/kanzajr/2 3/3/2016
138 Total downlods
69 Items downloaded 1 or more times
396 items not downloaded
465 total items in the system
